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例にとり， 3 0 名の会話文入力 (234 文)による端末操作実験( 2 0 分--7 0 分/人)を実施した結果，



























有効性の評価を行っている。 3 0 名， 2 3 4 文に及ぶ試用実験を行い，約 8 0 ~ぢの文章を受理できる事を
確認している。
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乙のレベルまで日本語によるデータベース検索技術に本格的に取り組み，高い完成度と文章受理率を達
成した例はこれまでになく，乙の分野の技術の進歩に寄与するところは大であるo 又，本論文で開発され
た日本語処理技術は汎用性が高くフ日本語の意味理解，意図理解の研究に貢献するところも大きい。
以上の通り，本論文の成果は学術，技術の発展に寄与すると乙ろが大きく，博士論文として価値あるも
のと認定する o
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